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対象は健常成人 名，実験条件はトレッドミルを用いた歩行（ ：以下 ），
ハーネス式の体重免荷装置により	体重免荷したトレッドミル歩行（    













は じ め に
近年，理学療法場面における歩行練習として，体
重免荷装置を用いたトレッドミル歩行トレーニング
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	免荷したトレッドミル歩行（ 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-）辻哲也：痙縮の生理学と筋緊張異常の診断．
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+）松本英之，宇川義一：痙縮の臨床徴候・神経生理学的評価および薬物療法．
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